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Sejarah telah diwarnai, dipenuhi dan diperkaya oleh orang-orang yang 
sungguh-sungguh. Bukan oleh orang-orang yang santai, berleha-leha dan 
berangan-angan. Dunia diisi dan dimenangkan oleh orang-orang yang 
merealisir cita-cita, harapan dan angan-angan mereka dengan jiddiyah 
(kesungguh-sungguhan) dan kekuatan tekad.  
- Rahmad Abdullah - 
 
Segala puji bagi Rabb semesta alam. Kita senantiasa memuji, memohon 
pertolongan, meminta pengampunan kepada-Nya, serta selalu berlindung kepada-
Nya dari segala keburukan diri kita dan segala keburukan amal perbuatan kita. 
Segala puji dan syukur kepada sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia. 
Sumber ilmu pengetahuan, Sumber segala kebenaran, Sang Maha Cahaya, 
Penabur cahaya ilham, Pilar nalar kebenaran dan Kebaikan yang terindah, Sang 
Kekasih tercinta yang  tak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat, Allah SWT. 
Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah SWT, maka tidak ada seorang 
pun yang menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah , maka 
tiada seorang pun jua yang sanggup memberinya hidayah. Maha suci Allah lagi 
Maha tinggi. Kita memuji-Nya dengan pujian orang-orang yang bersyukur, orang-
orang yang mengenal-Nya, dan orang-orang yang mengetahui nikmat-nikmat-Nya 
terhadap ciptaan-Nya. 
Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik Yang Dimintai, semulia-mulia 
yang diharapkan. Cukuplah untuk kita Allah dan Dialah sebaik-baik pengurus, 
tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi 
Maha Agung. Sholawat, salam dan berkah Allah semoga tercurah kepada hamba 
sekaligus Rosul-Nya, makhluk terpilih-Nya, yang paling terpercaya untuk 
menerima wahyu, nabi kita, imam kita, panutan kita, dan kecintaan kita, 
Muhammad bin Abdullah, serta untuk keluarganya, sahabatnya dan siapa saja 




Saat ini, penulis baru saja melewati sebuah fase penting dalam kehidupan 
yang fana’ ini, yang merupakan perjuangan terindah selama duduk di bangku 
kuliah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi penulis. Tentunya, 
tantangan-tantangan indah tersebut merupakan cara Allah untuk membina penulis, 
agar menjadi Hamba-Nya yang lebih baik lagi dan terus menerus belajar sampai 
ajal menjemput. Alhamdulillah, tantangan-tantangan itu telah membuat penulis 
lebih matang lagi dalam memaknai kehidupan ini. Ijinkanlah penulis 
mempersembahkan karya yang merupakan sebuah mutiara yang indah dalam 
kehidupan, mempersembahkan sebuah amanah yang telah diberikan oleh orang 
tua kita, sebagai anaknya yang selalu mereka cintai. Allah SWT telah memberikan 
kekuatan, hikmah, dan pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS 
PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PENYALURAN KREDIT 
PEMILIKAN RUMAH (KPR iB) PT. BANK BRI SYARIAH CABANG 
SURABAYA GUBENG” dengan baik. 
  Di balik terselesaikannya skripsi ini, ada dua orang bijak yang 
sangat mendorong penulis untuk menyelesaikannya. Khusus kepada kedua orang 
tua, Ibu dan Bapak yang begitu sabar dalam mendidik penulis, memberikan 
anugerah cinta, kasih sayang dan perhatian yang berlimpah kepada penulis. Serta 
do’anya yang senantiasa tercurah untuk kesuksesan dan keselamatan penulis. 
Meskipun dalam proses penyelesaian penulis mengalami cobaan yang begitu berat 
karena Bapak telah kembali ke pangkuan Allah SWT dengan tidak terduga. 
Semoga Bapak tenang dan bahagia di sana. Hanya Allah yang pantas untuk 
memberikan hadiah terindahnya yang tiada terkira untuk kedua orang tua atas 
semua hal yang dicurahkan kepada penulis. Serta untuk mbak dan adikku 
tersayang, mbak Nurul yang sedang berjuang untuk kuliah S2 dan bekerja di 
Semarang dan okta yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya. Semoga 
Allah selalu melimpahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat pada keluarga kita. 
Amin. 
Perjuangan untuk mempersembahkan mutiara indah ini tak bisa dilalui 
dengan sendiri, selalu ada banyak orang yang senantiasa mengiringi perjalanan 
xi 
 
perjuangan ini. Oleh karena itu, ijinkanlah penulis untuk memberikan sebuah 
persembahan kepada semua orang yang selama ini cukup berarti dalam kehidupan 
dan perjuangan penulis. 
Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada Bapak 
Sasongko Budisusetyo, M.Si., CPA., CPMA., LIFA dan Ibu Pepie Diptiana, 
S.E., Ak. M.Si. selaku pembimbing karya ini, yang telah memberikan 
kesempatan, kepercayaan, dan bimbingan yang luar biasa berarti untuk penulis. 
Pembimbing yang selalu menyempatkan waktu diantara kesibukan untuk memberi 
pengarahan dan pencerahan, serta selalu mengobati kegundahan penulis dalam 
menyusun karya ini. 
Pada kesempatan ini, penulis pun hendak menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan yang begitu 
berpengaruh dalam pembelajaran berharga yang pernah penulis dapatkan, antara 
lain : 
1. Ibu Prof. Dr. Dra. Tatik Suryani, Psi., MM., selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Ibu Supriyati, S.E., M.Si, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi 
STIE Perbanas Surabaya. 
3. Ibu Erida Herlina SE., M.Si, selaku dosen wali yang telah membimbing dan 
mengarahkan dalam proses studi di STIE Perbanas Surabaya. 
4. Bapak Sasongko Budisusetyo, M.Si., CPA., CPMA., LIFA dan Ibu Pepie 
Diptiana, S.E., Ak. Msi., selaku dosen pembimbing yang memberikan 
bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si. Ak, Ibu Supriyati, SE.,M.Si.,Ak 
dan Ibu Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak. MM selaku dosen penguji yang 
telah memberikan saran serta kritik untuk disempurnakannya skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen jurusan Akuntansi, Manajemen yang telah memberikan ilmu 
terbaiknya selama penulis menimba ilmu di STIE Perbanas Surabaya. 
7. Seluruh jajaran Karyawan, Staff,  akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, 
parkir, kantin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya. 
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Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyadari masih adanya 
kesalahan, karena tabiat manusia yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 
sebuah kritik dan saran patutlah dilontarkan pada karya ini guna perbaikan diri. 
Bila ada yang benar, maka pastilah berasal dari Allah Yang Maha Esa dan Maha 
Memberi, sedangkan bila ada kesalahan maka itu berasal dari diri saya. Allah dan 
Rosulnya berlepas diri dari hal itu.  
Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan kontribusi 
positif bagi kebangkitan ekonomi indonesia. Saya memohon kepada Allah agar 
menjadikan karya ini sebagai amalan yang ikhlas, serta agar menjadikannya 
bermanfaat untuk diri saya sepanjang hidup dan sesudah kematian. Agar Allah 
juga menjadikan karya ini bermanfaat untuk siapa saja yang membacanya. 
Semoga Dia menjadikan karya ini sebagai alat untuk mendekatkan saya dan 
mereka ke surga-surga yang penuh kenikmatan, menjadikannya sebagai hujjah 
yang membela saya, bukan hujjah yang membantah. Semoga Allah SWT selalu 
membimbing kita bersama dalam menyelami ilmu-ilmu-Nya.  
Apabila manusia melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT pencipta 
mereka dengan bermacam-macam kebaikan, maka mendekatlah engkau dengan 
akalmu, niscaya engkau merasakan nikmat yang lebih banyak, yaitu dekat dengan 
manusia di dunia dan dekat dengan Allah di akhirat (Al-Hadits).  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran 
pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk penyaluran Kredit Pemilikan 
Rumah  pembiayaan konsumen PT. Bank BRISyariah Cabang Surabaya Gubeng. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data 
yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer yang dapat diperoleh 
melalui pengamatan langsung atau wawancara kepada narasumber. Sedangkan 
data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak terkait seperti struktur organisasi 
perusahaan, dokumen yang relevan seperti surat sanggup, surat permohonan 
realisasi dana pembiayaan, surat kuasa debet dan lain-lain. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern untuk 
penyaluran Kredit Pemilikan Rumah pembiayaan konsumen PT. Bank 
BRISyariah  Surabaya Gubeng  sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari 
unsur-unsur sistem pengendalian intern yang telah memadai. Meskipun ada 
beberapa hal yang membuat keterbatasan studi, yaitu tidak adanya file yang 





















IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM 
FOR CHANNELING HOUSING LOAN OF  
THE CONSUMER FINANCE ON 






This research aims to identify and obtain the implementation of the 
internal control system for channeling Housing Loan of the consumer finance on 
PT. BRISyariah Bank Branch Surabaya Gubeng. The method used in this 
research is descriptive qualitative. Data obtained from this study come from the 
primary data that can be obtained through direct observation or interviews to the 
informant. While the secondary data obtained from relevant parties such as 
organizational structure, relevant documents such as promissory notes, letter of 
application for the realization of the fund transfers, debit authorization letter etc. 
Based on the results of this study can be concluded that the implementation of the 
internal control system for channeling Housing  Loan of  the consumer finance of 
PT. BRISyariah Bank Branch Surabaya Gubeng is quite effective. It can be seen 
from the elements of the system of internal control is adequate. Although there are 
a few things that make the limitations of the study, namely the lack of separate file 
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